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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
lain, dan hanyakepada Tuhanmu-lah hendaknya kamu berharap” 
(Terjemah Q.S. Insyirah: 6-8) 
 
“Kalau kamu sungguh-sungguh, maka kamu akan jadi sungguhan. Dan kalau 
kamu belum jadi sungguhan walaupun kamu sudah sungguh-sungguh, mungkin 
karena kamu hanya merasa sungguh-sungguh padahal belum atau mungkin 
karena belum waktunya.” 
(Sujiwo Tejo) 
 
“Orang bilang ada kekuatan-kekuatan dahsyat yang tak terduga yang bisa timbul 
pada samudera, pada gunung berapi, dan pada pribadi yang tahu benar akan 
tujuan hidupnya .” 
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Penelitian bertujuan untuk mendeskripsikan (1) Perencanaan 
pembelajaran Pendidikan Bahasa Jawa dalam upaya meningkatkan kesantunan 
berbicara siswa di MI Muhammadiyah Ngasem; (2) Pelaksanaan pembelajaran 
Pendidikan Bahasa Jawa dalam upaya meningkatkan kesantunan berbicara siswa 
di MI Muhammadiyah Ngasem; (3) Evaluasi yang dilakukan dalam pembelajaran 
Pendidikan Bahasa Jawa sebagai upaya meningkatkan kesantunan berbicara siswa 
di MI Muhammadiyah Ngasem. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif 
dengan desain penelitian studi kasus. Sumber data terdiri atas informan, tempat 
(peristiwa), dan dokumen. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah (1) Wawancara mendalam (2) Observasi (3) Dokumentasi. 
Untuk menguji validitas data digunakan triangulasi sumber dan metode. Hasil 
Penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Perencanaan dalam pembelajaran 
pendidikan Bahasa Jawa di MI Muhammadiyah Ngasem yakni dengan 
mempelajari silabus, membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan 
menyiapkan materi ajar. (2) Pelaksanaan pembelajaran pendidikan Bahasa Jawa di 
MI Muhammadiyah Ngasem terbagi ke dalam aktivitas fisik berupa penyampaian 
materi melalui bentuk cerita, kesenian, karya tulis serta presentasi berbahasa dan 
aktivitas psikis berupa bentuk interaksi di kelas antara siswa dan guru melalui 
pertanyaan dan pernyataan. Bentuk tuturan siswa kurang santun banyak yang 
luput dari perbaikan dari guru. (3) Evalusi pembelajaran pendidikan Bahasa Jawa 
di MI Muhammadiyah Ngasem diberikan dalam bentuk penugasan secara tertulis 
berupa: Pekerjaan Rumah (PR), tugas harian, Ujian Tengah Semester (UTS) dan 
Ujian Kenaikan Kelas (UKK) serta penugasan tidak tertulis berupa: penilain 
ketrampilan berbicara yakni lewat penilaian macapat, geguritan dan pacelathon 
serta penilaian langsung terhadap perilaku berbicara siswa. 
 
Kata kunci: pengelolaan; pembelajaran; pendidikan; bahasa jawa; kesantunan; 
berbicara. 
 
